


































2010年 6月，東京の私立川村小学校の図画工作特別授業において，筆者は 5年生対象の ｢



































































































































































































































































































































テーマ 1．子どもが主に描かれた絵 ④加藤栄三 花火
作　家 画　題 ⑤小野竹喬 京の灯
①メアリー・カサット 母子 ⑥東山魁夷 京洛風景（京の山々）
②上村松園 母子 ⑦奥村土牛 精進湖（富士山）
③ピカソ 初めての雪 ⑧山口華楊 紅葉
④岸田劉生 麗子像 テーマ 4．浮世絵が面白い！
⑤清長 習い事 (習字 ) 作　家 画　題
⑥豊国 三味線のお稽古 ①歌川広重 名所江戸百景水道橋
⑦作者不詳 松崎天神絵巻 ②歌麿 ・高島おひさ
⑧フェルメール 青いターバンの少女 ・ビードロを吹く女
テーマ 2．動物 ,植物 ,自然の風景や花 ③ゴッホ タンギー爺さん
作　家 画　題 ④広重 あたけの大橋（雨）
①長澤蘆雪 ・龍図 ⑤北斎 ・神奈川沖浪裏，
・虎図 ・諸国滝巡り
②伊藤若冲 鶏 テーマ５．不思議な世界の絵もあるよ
③杉山　寧 孔雀 作　家 画　題
④菱田春草 黒き猫 ①縄文土器 火炎土器
⑤奥村土牛 犬 ②仏像 阿修羅
⑥須田国太郎 黒い犬 ③ロダン 考える人
⑦山口華楊 飛火野（鹿） ④ダヴィンチ，コロー モナリザ ,　真珠夫人
⑧奥村土牛 仔牛 ⑤アルチンボルト ,國芳 奇妙な寄せ絵
⑨塩出英雄 小禽涅槃図（小鳥） ⑥俵屋宗達 風神雷神図
⑩マチス 金魚 ⑦ムンク 叫び
⑪デューラー うさぎ ⑧ルドン 光の横顔（版画）
⑫蕪村 からす ⑨マグリット 光の帝国
⑬奥村土牛 こい ⑩マグリット アンハイムの領地
テーマ 3．美しい日本の風景 ⑪エッシャー 白と黒の鳥の群れ
作　家 画　題 ⑫北斎 鳳凰
①奥村土牛 醍醐の桜 ⑬北斎 百物語
②福田平八郎 さざ波 ⑭福田繁男 ３本のフォーク





テーマ 1．国旗のデザイン テーマ 2．水のデザイン
国　旗 内　容 分　野 内　容
①世界の国旗 88ヶ国の旗 ①着物の文様 渦，水紋
②世界の国旗 アメリカ，日本，カナダ ②縄文土器 渦文様
③世界の国旗 フィンランド，フランス ③古代エジプト 絵文字
テーマ 2．しるしのデザイン ④江戸の絵画 北斎の「神奈川沖浪裏」
文　様 内　容 ⑤現代の日本画 福田平八郎の「漣」
①日本の家紋 川村学園校章 テーマ 6．季節のデザイン
②会社のマーク，商標 ampm 分　野 内　容
③会社のマーク，商標 ANA全日空のマーク ①日本の菓子 四季の和菓子
④公共のデザイン 国際空港の絵文字 ②子どもの行事 端午の節句
テーマ 3．文字のデザイン ③子どもの行事 七夕まつり
デザイン対象 内　容 テーマ 7．切り絵のデザイン
①漢字 楽しい漢字のデザイン 分　野 内　容
②カード プレゼントカード等 ①マチスの切り絵 人，植物
③英字 英文字のデザイン ②日本の伝統切り紙 家紋の紋切
テーマ 4．ファッションデザイン ③七夕の切り紙 くさり等
デザイン対象 内　容
①カジュアルな服 服種のデザイン変化
②色の組み合わせ 色による印象の変化
